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PROMICANJE ZVANJA KAO TEMELJNA
DIMENZIJA PASTORALA MLADIH*
Sa`etak
^ lanak isti~e unutarnju povezanost izme|u pastorala mladih i animiranja zvanja. Animiranje zvanja je unutar pastorala mladih, a nije mu nadodano, a jo{ je manje
izvan njega. Stoga je izme|u pastorala mladih i animiranja zvanja potrebno djelatno
jedinstvo u djelovanju i u ustroju animiranja. Jednako tako, pastoral koji je usmjeren
prema zvanjima treba dati osobito vrijedno mjesto: pozornosti prema osobi, prven-
stvu evangelizacije, putu odgoja u vjeri koji je zajedni~ki i progresivan te se usredoto-
~uje u zajednici vode}i se kriterijima pastorala mladih.











1. ZVANJE I USMJERENJE
PREMA ZVANJU
»Zvanje je uro|eno ~itavu pastoralu, a
posebno pastoralu mladih; drugim rije-
~ima, re}i zvanje zna~i kao i re}i bitna i
konstitutivna dimenzija samoga redo-
vitog pastorala, budu}i da je... pastoral
zvanja poziv pastorala danas.«1
Zvanje je religiozni pojam i perspekti-
va biblijskoga podrijetla. U Svetome pismu
pronalazimo na{ glavni izvor za razmi{lja-
nje o zvanju. Tu nalazimo velika zvanja
Bo‘jih pozvanika: Abrahama, Mojsija, pro-
roke, Mariju, apostole, Pavla. Pojam zva-
nja ~esto je bio li{en svoga specifi~nog sa-
dr‘aja, te se tuma~io kao ~ista prikladnost
i profesionalni interes bez osobne i izravne
povezanosti s Onim tko zove.
Sva~ije osobno zvanje jest i treba ga ‘i-
vjeti kao slobodan, besplatan Bo‘ji pot-
hvat, uklju~en u providonosni plan ljubavi
* Naslov izvornika: La orientación vocacional dimen-
sión fundamental de la pastoral juvenil, u: »Mission
joven« 46(2006)351, 23-32+49.
1 PAPINSKO DJELO ZA CRKVENA ZVANJA,
Nova zvanja za novu Europu, Kr{}anska sada{njost,
Zagreb 2000, br. 26.
koji doti~e svaku osobu, ne izolirano, ne-
go unutar zajednice. Zvanje joj ne nudi to-
liko neko konkretno slu‘enje koliko svje-
do~anstvo i prijedlog smisla.
Unutar odgojnog dijaloga otkriva se,
poja{njavaju}i i prihva}aju}i Bo‘ji pothvat
u vlastitom ‘ivotu, i kreativno se odgovara
stvaraju}i vlastiti projekt ‘ivota. Zvanje i
projekt ‘ivota dva su vida jedinstvene stvar-
nosti: Bo‘jeg poziva i ~ovjekova odgovora.
Pomo}u dijaloga s Gospodinom pri-
hva}a se i slijedi zvanje; u mjeri u kojoj
usmjerujemo i pratimo neko zvanju ospo-
sobljujemo osobu da Bogu odgovori po-
zitivno. Taj dijalog je to~ka ujedinjenja i
oznaka svega drugoga u istinskom zvanju
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te jedina dovoljna motivacija za pozitivan
odgovor na Bo‘ji poziv. Usmjerenje pre-
ma zvanju prema tome nikada ne mo‘e za-
nemariti tu stvarnost ako ne ‘eli izgubiti
svoj specifi~ni kr{}anski smisao.
Tako shva}eno zvanje, koje je po svom
postanku bo‘anska stvarnost, ujedno je i
duboko ukorijenjeno u osobnosti, u njezi-
nom temeljnom ustroju. To je putanja,
put, usmjerenje sveukupnog bi}a i proces
ujedinjenja u Kristu. Valja biti pozoran ka-
ko ga se ne bi zamijenilo s predvi|enom
budu}no{}u ili zada}om koju valja ostva-
riti. Zvanje je Bo‘ji dar, stvarnost koja se
mo‘e razviti i dozreti, oslabiti i nestati.
Tako shva}eno usmjerenje dio je pa-
storala. Pastoral polazi od teolo{kog razmi{-
ljanja koje uz to prihva}a pedago{ke krite-
rije i pripu{ta sredstva psiholo{kog istra‘i-
vanja u preispitivanju svojih zaklju~aka.
Zajedno s otkri}em Bo‘jeg poziva, slu{a-
njem i odgovorom na taj poziv, povezana je
i tema znakova zvanja, koji su dio podru~ja
zanimanja, nagnu}a i sposobnosti. Znako-
vi zvanja otkrivaju se u ustroju osobnosti
koja se je sposobna organizirati oko vredno-
ta koje obilje‘avaju odre|eno zvanje. Uko-
liko je odgovor, zvanje je odluka. Odluka
ne proizlazi samo iz postojanja prikladnosti
i zanimanja, nego i iz osposobljenosti svi-
jesti da shvati Bo‘ju prisutnost te i iz zre-
losti slobode da preda svoj ‘ivot i svoje sna-
ge. Znakovi zvanja mogu se o~itovati u bilo
kojoj dobi; no mogu}nost istinskog opred-
jeljenja i obvezuju}ih odluka zahtijeva pro-
porcionalan psihofizi~ki razvoj i vjeru u
osobe u kojoj se o~ituju takvi znakovi.
Prvenstvena zada}a usmjeravanja zva-
nja u pastoralu mladih, u nastojanju da se
nasljeduje Krista kao bitan dio kr{}anskoga
‘ivota, jest bu|enje svijesti o slu‘enju. Sve-
ukupna Crkva je u slu‘bi ~ovjeka, a sve-
ukupno je zvanje u slu‘bi poslanja Crkve
za ‘ivot svijeta.
Ta unutarnja povezanost izme|u pa-
storala mladih i animiranja zvanja2, u obli-
ku njihovoga zajedni~kog {irenja i me|u-
sobne pro‘etosti, ne shva}a se uvijek na ra-
zini djelatne prakse, {to dovodi do posto-
janja pastorala mladih koji nema ustroj
pastorala zvanja; s druge strane postoje
podru~ja rada za zvanja koji preska~u put
vjere u potrazi za pre~acima. To pokazuje
da se pastoral nedostatno planira i da zva-




»Pastoral mladih i pastoral zvanja nado-
punjuju se. Poseban pastoral zvanja nala-
zi svoj ‘ivotni prostor u pastoralu mla-
dih. Pastoral mladih je potpun i djelotvo-
ran ako se otvori potrebama zvanja.«3
Ve} se godinama slu{a kako izme|u
pastorala mladih i pastorala zvanja treba
postojati bliska suradnja. Oni koji pasto-
ralno djeluju u animiranju zvanja s odre-
|enom osjetljivo{}u uo~avaju kako taj pri-
jedlog i pra}enje zvanja pretpostavljaju te-
meljne to~ke ljudskog i kr{}anskog odgoja
koji moraju biti postojano upori{te. Zasi-
gurno im ne nedostaje dokaza koji potvr-
|uju da biti ~ovjek i kr{}anin jest prvo ve-
liko zvanje svake osobe te da s njime valja
povezati bilo koje drugo posebno zvanje.
2 Usp. isto, br. 30.
3 KONGREGACIJA ZA ISTO^NE CRKVE,
KONGREGACIJA ZA REDOVNIKE I SEKU-
LARNE INSTITUTE, KONGREGACIJA ZA
EVANGELIZACIJU I KONGREGACIJA ZA
KATOLI^KI ODGOJ, Drugi me|unarodni kon-
gres delegata za duhovna zvanja. Razvoj pastorala
zvanja u mjesnim Crkvama. Iskustva iz pro{losti i
planovi za budu}nost. Zavr{ni dokument, Kr{}anska
sada{njost, Zagreb 1983, br. 42.
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S druge strane, djelatnici u pastoralu
mladih upozoravaju da sveukupno plani-
ranje vjere zavr{ava u sveobuhvatnom pro-
jektu kr{}anskoga ‘ivota koji uklju~uje sa-
vjest, vrijeme, odnose i rad osobe.
Pogled na crkvenu panoramu potvr|u-
je tu blisku povezanost i obostrano uklju~i-
vanje. Dobar dio zvanja proizlazi iz pasto-
ralne pozornosti prema mladima u crkve-
nim zajednicama i u crkvenim pokretima
te ne zahtijeva poseban zahvat animatora
zvanja. Mnoge redovni~ke zajednice uklju-
~uju djelovanje u korist zvanja u podru~je
pastorala mladih bez ikakva razlikovanja.
Mi{ljenja se razlikuju kada treba odre-
diti u ~emu se sastoji taj odnos i kakav od-
jek treba imati u praksi. Pitanja se umna-
‘aju pa se tra‘i da pastoral mladih dade
opipljivije rezultate i zahtijeva se ve}a za-
uzetost s obzirom na broj redovni~kih, sve-
}eni~kih i lai~kih zvanja kao i to da tema
zvanja bude ~e{}a i izri~itije izra‘ena. Ani-
matori za pastoral zvanja, sa svoje strane,
tra‘e ve}e uklju~ivanje kateheze o zvanji-
ma u puteve odgoja u vjeri kako bi se svim
mladima izlo‘ile razne mogu}nosti ‘ivlje-
nja kr{}anskoga ‘ivota.
Od objavljivanja dokumenta Drugoga
me|unarodnog kongresa o zvanjima jas-
nije se govori o odnosu izme|u pastorala
mladih i animiranja zvanja kao o jedinstve-
nom i nadopunjuju}em procesu, jer i jed-
ni i drugi djeluju na istom polju, prolaze
istim putem i upravljeni su prema istom
subjektu.4
Prema tome, animiranje zvanja je unu-
tar, a ne pokraj, a jo{ manje izvan pastorala
mladih. Pastoral mladih uklju~uje prijed-
log zvanja u svoje ciljeve: to je njegova na-
dahniteljska sr‘ od prvih koraka hoda vjere.
Posebno se nagla{ava da je pastoral zva-
nja specifi~na djelatnost, jer ne njeguje sa-
mo zvanje za sve}eni~ki i posve}eni ‘ivot,
nego svako zvanje. On je sveop}i, jer bez
ikakve razlike nastoji voditi brigu za sva
zvanja. Ujedno je i sredi{nji, a ne rubni, jer
ga ne zanimaju samo neke crkvene stvar-
nosti nego Crkva kao takva.
Tim istim pravcem kre}e se i razmi{lja-
nje salezijanaca ve} vi{e godina nastoje}i
nadvladati odre|enu te‘nju koja je ‘eljela
odijeliti prijedlog zvanja i hod vjere, {to je
u dobroj mjeri posljedica iluzije da se mo‘e
prona}i brzo rje{enje za problem broja ili
za pogre{no planiranje dozrijevanja zvanja,
koje ‘eli brzo prije}i pojedine etape i prije
temeljne evangelizacije provesti »specifi~an
odgoj« za sve}eni~ki, redovni~ki i misionar-
ski ‘ivot. »Pastoral zvanja bit }e evangeli-
zacijska slu‘ba s posebnim naglaskom na
pomaganju i pra}enju svakog vjernika ka-
ko bi svim svojim osobnim bi}em i slo-
bodno odabrav{i u{ao u Bo‘ji plan.«5
Taj kriterij obostranog uklju~ivanja i
oplo|ivanja izme|u odgoja, pastorala i ani-
miranja zvanja predla‘u i Konstitucije don
Boscovih salezijanaca i Konstitucije K}eri
Marije Pomo}nice: »Odgajamo mlade da
razvijaju svoj ljudski i krsni poziv ‘ivotom
koji se svakodnevno nadahnuje i objedi-
njuje evan|eljem. Ozra~je obitelji, prihva-
}anja i vjere, ostvareno svjedo~enjem za-
jednice koja se radosno dariva, najdjelo-
tvornija je sredina za otkrivanje i usmjera-
vanje zvanja. To sura|ivanje s Bo‘jim nau-
mom, kruna na{ega cjelokupnog odgojno-
-pastoralnog djelovanja, podr‘ava se molit-
vom i osobnim susretom, a nadasve du-
hovnim vodstvom.«
To se usmjerenje, prema Juanu E. Vec-
chiju6, temelji na ~etiri to~ke:
4 Usp. Pastoralna pozornost prema zvanjima u parti-
kularnim Crkvama.
5 21. OP]I SABOR SDB, br. 106.
6 Usp. J. E. VECCHI, Un proyecto de pastoral juve-
nil en la Iglesia de hoy. Orientaciones para caminar
con los jóvenes, Central catequistica salesiana, Ma-
drid 1991, str. 330-331.
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Prva potvr|uje da je razvoj zvanja ~in
odgoja, {to zna~i da uklju~uje hod ljudsko-
ga i kr{}anskoga rasta osobe; nije rije~ o
upornom ustrajavanju na nekoj ideji.
Drugo, u vezi s prethodnom to~kom i
kao njezina posljedica, predstavljanje po-
stupnog puta u zvanju, polaze}i od ljud-
skoga polo‘aja i svijesti o vlastitom kr{te-
nju, vodi do ‘ivota »nadahnutog i izjedna-
~enog s evan|eljem«.
Tu ulazi, a to je ujedno i tre}a sastavni-
ca, odnos zvanje-zvanja. To se definira i po-
ja{njava zahvaljuju}i nekim sastavnicama
i ~imbenicima koji korjenitije usmjeravaju
kr{}anski ‘ivot.
Na kraju, kao kruna svega, kona~ni do-
ticaj na{ega odgojnog i pastoralnog djelo-
vanja: znati uzdignuti ta zvanja do njihove
zrelosti po posebnom sporazumu i korje-
nitosti u nasljedovanju Isusa Krista.
Iz svega toga kao posljedica proizlazi
potreba za djelatnim jedinstvom:
– izme|u pastorala mladih i pastorala zva-
nja, {to valja odr‘ati i izraziti u raznim
okru‘enjima (hod vjere, Crkva, slu‘be,
kr{}anski poziv, razabiranje)
– u djelovanju: zajednica se treba osje}ati
subjektom pastorala mladih i pastorala
zvanja – u razli~itosti slu‘bi ali s jedinstve-
nim odgojno-pastoralnim projektom
– u ustrojima i sredstvima animiranja: ne
zadu‘uje se nekoga izvan ekipe koja
animira pastoral mladih da bude odgo-
voran za animiranje zvanja.
Postoji bojazan da animiranje zvanja
pastorala mladih bude uop}eno i sporo, {to
mo‘e potaknuti na stvaranje samostalnih i
odvojenih ustroja. To me|utim nije rje{e-
nje, jer im nedostaje me|usobna interakci-
ja i poticaj. Jedinstvo i specifi~nost osigu-
ravaju se kada se uloge, poticaji i planovi
skladno upotpunjuju. Tada je pastoral mla-
dih u potpunosti pro‘et brigom za zvanja,
a pastoral zvanja prihva}a faze razvoja oso-
be i hoda u vjeri.
3. PASTORAL MLADIH PRO@ET
BRIGOM ZA ZVANJA
»U svima i svakom mladom ~ovjeku lako
je zamijetiti potrebu za istinom, oslobo-
|enjem i ljudskim rastom, te ‘elju, prem-
da samo uklju~no, za dubljim poznava-
njem Bo‘jeg otajstva.«7
Pomo}u pastorala mladih, kr{}anska
zajednica prati svakoga mladog ~ovjeka u
cjelovitom razvoju njegove osobnosti, po
Kristu i u pravcu projekta koji Bog ima sa
svakim pojedinim.8 Stoga cjelokupni pa-
storal ima dimenziju skrbi za zvanja. Tako
shva}en, pastoral mladih ima »odgojno«
obilje`je, {to zna~i da promi~e cjelovit rast
osobe mladoga ~ovjeka i njegovo aktivno
uklju~ivanje u odre|eno dru{tveno i kul-
turalno okru`enje.
Pastoral mladih nema dimenziju pasto-
rala zvanja zato {to nadodaje odre|ene te-
me ili neke sna‘nije nagla{ava, nego zbog
op}eg stajali{ta koje stvara odgovaraju}e
uvjete za prihva}anje Bo‘jega poziva i veli-
kodu{nog odgovora na nj.
Kakvim iskustvima i sastavnicama se
pastoral mladih mora otvoriti dimenziji
zvanja ili, bolje re~eno, kako se pastoral
mladih treba preobratiti u pastoral zvanja?
Posljedi~no tome, kakav utjecaj treba imati
sastavnica zvanja uklju~ena u pastoral mla-
dih kako bi njegov specifi~ni rad bio »okru-
njen« posebnom kakvo}om, a ne ne~im {to
je nadodano?
Kako bi se dobro razumjelo pitanje,
ukratko }emo podsjetiti na klju~ne to~ke
7 DIKASTERIJ ZA PASTORAL MLADIH, Pa-
storal mladih. Op}e upute, Katehetski salezijanski
centar, Zagreb 2003, str. 44.
8 Usp. isto, str. 45.
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pastorala mladih koji je dobro usmjeren
kako bi uspio animirati proces dozrijevanja
u zvanju.
– Pastoral koji je posebno usredoto~en
na osobu: na sve osobe, a ne samo na
one najbolje, uz posebnu pozornost pre-
ma adolescentima i odraslim mladima:
dva klju~na trenutka dozrijevanja opred-
jeljenja za zvanje. To zna~i postaviti u
sredi{te skrbi ne toliko programe i funk-
cioniranje ustroja ili uspjeh pothvata
nego pozornost prema osobama, nji-
hovoj povijesti, njihovim i{~ekivanjima
i potrebama; bezuvjetno prihva}anje,
kako bi se u srcu mladoga ~ovjeka pro-
budilo radovanje ‘ivotu.
– Pastoral koji daje prvenstvo evangeli-
zaciji: tako da je sve usmjereno prema
otvaranju osoba Kristu te ih vodi pre-
ma osobnom odnosu s Kristom pomo-
}u molitve, Bo‘je rije~i, sakramenata,
crkvenog iskustva, dosljednog kr{}an-
skog ‘ivota bezuvjetnog slu‘enja. U oz-
ra~ju sekularizacije kao {to je ovo u ko-
jemu danas ‘ivimo bit }e evan|eoski
znakovit jasan i odlu~an pastoral koji
je sposoban predstaviti vjeru kao istin-
ski hod humanizacije i sre}e.
– Pastoral koji svim mladima nudi jedin-
stven i postupan put odgoja u vjeri, u
kojem se obostrano ra{~lanjuju i osna-
‘uju vidovi ljudskoga rasta, djelovanja
i su~eljavanja s trenucima vjerni~kog
dozrijevanja u molitvi i slavlju, izvan-
redna iskustva i svakodnevni ‘ivot.
Pomo}u metodologije koja poma‘e po-
osobljavanje vjere i evan|eoskih vrednota;
metodologije koja promi~e aktivno sudje-
lovanje mladih i zajedni{tvo ‘ivota; pasto-
ral koji predla‘e, koji olak{ava i uprisutnju-
je mladima dinami~ka iskustva, pastoral
koji je sposoban potaknuti pitanja o smislu
i otvoriti nova obzorja u njihovom ‘ivotu...
– Pastoral usredoto~en na zajednicu: za-
jednicu koja radosno i ljudski vrlo kva-
litetno svjedo~i i ‘ivi svoju vjeru, zajed-
nicu koja prihva}a mlade i otvorena je
za njih, zajednicu koja promi~e zajed-
ni{tvo i uspijeva priop}avati ‘ivot i vje-
ru; pastoral koji nastoji stvoriti zajedni-
~arska okru‘enja koja olak{avaju i pro-
mi~u otvorenost prema vjeri, evan|eo-
ske modele ‘ivota, radost vjerovanja...
Mladi su pozvani ‘ivjeti svoj ‘ivot »pod
vedrim nebom« u ozra~ju koje je protivno
iskustvu zvanja i vjere; stoga potrebuju
topla okru‘enja gdje }e mo}i do‘ivjeti ra-
dosno iskustvo vjere koje im omogu}uje da
je odmah ‘ive vani, »pod vedrim nebom«.
4. USMJERENOST PREMA ZVANJU
KOJE JE VO\ENO KRITERIJIMA
PASTORALA MLADIH
»Djelatnici pastorala zvanja nerijetko osci-
liraju izme|u dviju krajnosti pred kon-
tradiktornim i slo‘enim svijetom mladih:
ili zanemaruju dinamiku psihologije, da-
ju}i ponude koje ne bude pitanja i za-
nimanje, ili ostaju nekako upla{eni bez
ozbiljnog hoda u perspektivi zvanja, za-
dovoljni samo time da ponude iskustva
bez ‘ivotnih odluka.«9
Usmjerenost prema zvanju nastojat }e
vi{e pomo}i svakom mladom ~ovjeku da
razvije svoje zvanje negoli da »unova~uje
zvanja«; svaki mladi ~ovjek ima neko zva-
nje, a mi mu kao odgojitelji trebamo po-
mo}i da ga otkrije, cijeni i velikodu{no
odgovori. Zavr{ni dokument Europskog
kongresa o zvanjima govori o »kvalitativ-
nom skoku«: pastoral zvanja koji je uprav-
ljen svima kao pomo} cjelovitom razvoju,
9 Isto, str. 48-49.
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pastoral koji promi~e sva zvanja u Crkvi,
koji nije vo|en strahom ili osje}ajem manje
vrijednosti, nego iskustvom i uvjerenjem
da je uljudba koja po{tiva zvanje uljudba
koja promi~e `ivot.10
Valjat }e iznad svega razvijati kulturu
zvanja, {to zna~i promatrati ‘ivot kao dar
i kao slu‘enje, ne dopustiv{i da prevlada
individualisti~ka ‘elja da se ostvari ono {to
svatko ‘eli ili u ~emu u‘iva, ili da se postig-
ne uspjeh i bude va‘an; usmjerenje prema
zvanju koje promi~e odre|ena humana i
temeljna evan|eoska pona{anja opredjelje-
na za odgovoran i zreo ‘ivot, kao sposob-
nost uspostavljanja kontakta i dijaloga, su-
radnje i komuniciranja, prihva}anja i bes-
platnog slu‘enja...11
Usmjerenje prema zvanju mora nasto-
jati izgraditi zajednicu koja njeguje zvanje
i u kojoj se odu{evljeno i znakovito ‘ive
razli~ita zvanja u uzajamnom zajedni{tvu i
me|usobnom po{tivanju.
5. PEDAGOGIJA ZA USMJERAVANJE
U ZVANJU U PASTORALU MLADIH
Uputu za pedagogiju usmjerenu na zva-
nje nalazimo u Isusovoj pedagogiji. »Isus
nam se prije svega predstavio u evan|elji-
ma mnogo vi{e kao odgajatelj nego kao
animator, upravo zato jer uvijek djeluje u
najbli`em jedinstvu s Ocem, koji baca sje-
me Rije~i i odgaja (po~inju}i ni od ~ega) i
s Duhom koji prati na putu posve}enja.
Takvi vidici otvaraju va‘ne perspekti-
ve onomu koji radi u pastoralu zvanja, koji
je i sam pozvan radi toga da bude ne samo
animator zvanja nego jo{ prije sija~ dobrih
sjemenki zvanja, a zatim pratitelj na putu
koji vodi srce do Šizgaranja’, odgajatelj u vje-
ri i u slu{anju Boga koji poziva, odgajatelj
ljudskih i kr{}anskih stavova kao odgovora
na Bo‘ji poziv; i na kraju je pozvan raspo-
znati nazo~nost dara koji dolazi odozgor.«12
Ovdje }emo spomenuti nekoliko zna-
~ajnih etapa pastorala mladih usmjerenog
prema zvanju:
• Usmjerenost ‘ivota prema zvanju {to
se nudi svim mladima, ve} odmalena,
pomo}u:
– Otvorenog odgoja za osje}aj prema ‘i-
votu kao zvanju, {to mlade uvodi u
odgojno okru‘enje s kvalificiranim i zna-
kovitim svjedocima, koji ‘ive svoj ‘i-
vot kao zvanje, s mogu}no{}u osobnog
kontakta s njima: »pastoral zaraze«. U
naizmjeni~nim okru‘enjima mogu do-
‘ivjeti iskustvo kulture ‘ivota i nezain-
teresiranog darivanja.
Mlade valja voditi prema odgovaraju-
}em i realisti~nom poznavanju samih sebe,
{to ih vodi prema vedrom prihva}anju sa-
mih sebe, povjerljivom i skladnom odnosu
prema drugima i prema stvarnosti, otvore-
nosti prema tajni ‘ivota, smislu, Bogu. Na
tom je podru~ju osobito va‘no odgajati za
ljubav, {to }e mladima pomo}i da ‘ive lju-
bav nadvladavaju}i najni‘u mjeru neposred-
nog zadovoljavanja i pojedina~nog u‘itka.
Pozvani smo promicati kulturni razvoj
koji }e mladima pomo}i da budu osjetljivi
i otvoreni na vrednote stvarnosti, kako bi
se u njima razvila kriti~ka sposobnost pred
oblicima razmi{ljanja, slu{anja i djelovanja
u okru‘enju, {to }e ih pou~iti da prepozna-
ju i prodube pitanja o smislu ‘ivota...
Sve }e nam to pomo}i da poosobimo
posredovanje, ne ograni~avaju}i se na op}e-
nite odgovore koji su upravljeni velikoj
skupini, bez prostora i trenutaka za otkri-
vanje i produbljivanje mogu}ih odgovora
koje ti prijedlozi poti~u u raznim osobama.
To zahtijeva stvaranje mogu}nosti razno-
likog hoda koji je prilago|en svakoj osobi.
10 Nova zvanja za novu Europu, br. 13c.
11 Usp. isto, br. 13b.
12 Isto, br. 32.
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– Evangelizacija koja je usmjerena pre-
ma zvanju i koja mladima poma‘e da
prihvate ‘ivot kao dar, da iza|u iz sebe
samih zajedno s drugima koje priznaju
bli‘njima, da razviju svoju sposobnost
povjerenja u ‘ivot usprkos ograni~enji-
ma koja iskustveno do‘ivljavaju te u ‘i-
votu prepoznaju znakove nade (zaziv).
Tako }e uspjeti otkriti Isusa Krista kao
prijedlog ‘ivota i budu}nosti, upraviti mla-
de prema osobnom susretu s Njim i prema
sve uvjerenijem prianjanju pomo}u naslje-
dovanja, molitve i sakramenata.
Jednako je tako potrebno u mladih od-
gajati osje}aj za Crkvu, kao podru~je bes-
platnog prihva}anja, dijaloga i suradnje za
dobro; prostor opra{tanja i zajedni{tva.
– Otvoriti ih prema ‘ivotu kao daru i
slu‘enju nude}i mladima »vje‘banje« u
zvanju, tj. iskustva besplatnog slu‘enja
siroma{nijima, kako bi se u njima raz-
vio stav velikodu{nosti i raspolo‘ivosti.
Dovesti ih u izravan kontakt sa stvar-
nostima koje zahtijevaju solidarnost,
ponuditi im zahtjevna iskustva slu‘e-
nja i pomaganja, pomo}i im da razmi{-
ljaju kako bi u sebi otkrili svoje osnov-
ne sposobnosti i suobli~ili ih evan|elju,
da bi uspjeli ostvariti istinsko ‘ivotno
opredjeljenje.
• Jasan i izri~it prijedlog zvanja, pomo-
}u procesa odgoja u vjeri koji ima na
umu sljede}e to~ke:
– Prisutnost i kontakt sa zna~ajnim osob-
nim i zajedni~arskim svjedocima, bilo
s onima iz pro{losti bilo s dana{njima.
Va‘nost narativne pedagogije u prijedlo-
gu zvanja. Stoga prvi subjekt sveukup-
nog pastorala zvanja mora biti vlastita
kr{}anska i redovni~ka zajednica koja
sa zadovoljstvom i dinamizmom ‘ivi
svoje zvanje.
– Duboka duhovna formacija pomo}u
uvo|enja u molitvu, u slu{anje Bo‘je
rije~i, u sudjelovanje u sakramentima
i u liturgiji (duhovne vje‘be, {kole mo-
litve...).
– Aktivno sudjelovanje u ‘ivotu crkvene
zajednice, pomo}u skupina i apostol-
skih pokreta, koje se dr‘i veoma vrijed-
nim mjestima dozrijevanja u kr{}an-
stvu i u zvanju.
– Predstavljanje i produbljivanje teme o
zvanjima u raznim etapama hoda vjere,
predstavljaju}i razna zvanja u Crkvi;
posebice nastoje}i predstaviti kao zva-
nje lai~ki ‘ivot i kr{}anski brak.
– Konkretni, osobni i izravni prijedlozi.
– Mogu}nost izravnog kontakta s ne-
kim zajednicama koje su zna~ajne za
zvanje i koje imaju iskustva u darivanju
vlastitoga ‘ivota.
• Vo|eno i postupno pra}enje
i razlu~ivanje
– Obilje‘ja pra}enja zvanja
Kad govorimo o pra}enju u ovom slu-
~aju, ne mislimo samo na pojedina~ni raz-
govor, nego na cijeli skup osobnih odnosa
koji osobi poma‘u da izravno usvoji vred-
note i pro‘ivljena iskustva, prilago|uju}i
osobne prijedloge vlastitoj konkretnoj si-
tuaciji, poja{njavaju}i i produbljuju}i mo-
tivacije i kriterije.
Takvo pra}enje podrazumijeva da kr{-
}anska ili redovni~ka zajednica nastoji osi-
gurati odgojno okru‘enje koje je sposobno
podupirati to poosobljenje i rast u zvanju;
u tom okru‘enju postoje razne razine pra-
}enja koje se obostrano nadopunjuju:
– prisutnost me|u mladima, sa ‘eljom da
ih se upozna te se s njima dijeli ‘ivot u
stavu povjerenja
– promicanje skupina u kojima }e mlade
pratiti animator i njihovi vr{njaci
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– kratki, prigodni susreti koji pokazuju
zanimanje za osobu i za njezin ‘ivot, uz
odgojnu pozornost u odre|enim tre-
nucima koji imaju posebno zna~enje za
mlade
– kratki, ~esti i sustavni trenuci odgojnog
dijaloga prema to~no odre|enom planu
– kontakt s nekom zajednicom i sudje-
lovanje u njezinu ‘ivotu, bratstvu i apo-
stolatu.
– Polja pra}enja zvanja
U praksi pra}enja, posebice u osobnom
dijalogu, valja osigurati pozornost na odre-
|ene temeljne vidove za ljudski i kr{}anski
rast mladog ~ovjeka i za razabiranje zna-
kova zvanja. Evo nekoliko takvih vidova:
– Poznavanje samoga sebe, kako bi se po-
moglo mladom ~ovjeku da otkrije vred-
note i kakvo}e koje mu je Gospodin
dao, kao i svoja ograni~enja i nedosljed-
nosti. Mnogi mladi nisu odgovorili na
poziv za zvanje ne stoga {to nisu veliko-
du{ni, nego zato {to im nitko nije po-
mogao da upoznaju i otkriju korijen
nedosljednosti i dvosmislenosti odre|e-
nog mentalnog ili ~uvstvenog sklopa
koji ‘ive ili stoga {to im se nije pomoglo
da nadvladaju svoje strahove ili obram-
bene stavove s obzirom na zvanje.
– Dozrijevanje u priznavanju Isusa kao
uskrsnulog Gospodina, koji je najvi{i smi-
sao vlastitog postojanja. Razlozi za oda-
bir zvanja trebaju biti utemeljeni u tom
priznavanju i u prihva}anju pobuda
Boga koji nas je prvi ljubio.
– Odgajanje za ~itanje vlastitoga ‘ivota i
vlastite povijesti kao dara Bo‘jega i kao
poziva da ga se ponudi na slu‘bu Kra-
ljevstvu. Pou~avanje da se to ~itanje
prosvijetli pomo}u Bo‘je rije~i, u pove-
zanosti s Isusom Kristom, ‘ive}i i su-
djeluju}i u kr{}anskoj zajednici, kako
bi se u njoj mogao razabrati dar poziva,
u polaganu i strpljivu hodu koji zahti-
jeva hrabrost i nadu.
– Produbljivanje osobnog usvajanja evan-
|eoskih vrednota kao trajnih kriterija
svakodnevnih opredjeljenja, opiru}i se
napasti da se ~ini i slijedi ono {to svi
~ine, ono {to je najlak{e, korisno ili dje-
lotvorno. U tome smislu valja biti po-
zoran na odgoj za ljubav i ~uvstvenost.
– Razabiranje
Razabiranje prati sveukupan hod i sli~-
no je kompasu. Subjekt razabiranja je isti
onaj mladi ~ovjek koji je u svom ‘ivotu
pozvan otkriti pozitivne znakove Bo‘jeg
poziva. U to uvijek valja uklju~iti kr{}an-
sku ili vjersku zajednicu pomo}u izravnog
poznavanja subjekta, dijaloga i ~estog pri-
op}avanja, molitve i razmatranja koje nas
otvara za raspolo‘ivost i obvezu koja je
apostolski raspore|ena.
6. ZAKLJU^AK
Zavr{avam koriste}i se slikom koju pre-
uzimam od don Juana E. Vecchija. On
podsje}a kako je odnos izme|u pastorala
mladih i usmjeravanja u zvanju sli~an odno-
su rijeke i rije~nog korita. Pastoral prepo-
znaje i pokre}e prema zrelosti vjere ono {to
opravdano zanima mladog ~ovjeka; usmje-
ravanje u zvanju daje pravac i snagu kako
bi sve to sazrelo te se mladi ~ovjek ne izgu-
bi u slo‘enim okolnostima ‘ivota, na oba-
lama rije~nog toka svoga ‘ivota i njegovu
ulijevanju u {iru ‘ivotnu rijeku odraslog
‘ivota.
